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2. ̼֪ͪ̕\ȍҕV̇Ŵ~ȍdV35BV  
 ђΦ(1990)]̇ŴYR3TüÖ\u5YՌgT3x# 
 
   ò]"ϖȕ\ЧąYϱky"LBUʵւHx#̇Ŵ]ʨƬ\ĐџU1w"̕$\œ̓é 
  qѮ׌]L\Чąϖ̳\ʨƬS]\͍ѭl~ՔFTϩӱDyx#Ħ$ò]"ЧąŴ\՞и  































  ȍҕ~ͼѱЇƪՈƊŦVӧxBV]"ȍҕ;NYʵƲʜ\͂ĀU1xO]UX["L   
  yҨĐ"ʵƲʜ\ЃɀЇʀʬU1xBV~ʨƬHx#бNP]¢Ê¡¡V35o 
  \~"òօVȘԷńơĐY9]xǤʻ9uaLyf\ƊŦV\"ւ̸Y{Nxϱ<Nֆĝ  
  U1xVҖ7x#:[FT"¢Ê¡¡"МxV35BV"9uaЧąЇʵƲʜ]" 
  ì3Y÷~ӨȕHxo\YXx#5 
 
B\u5Xȍҕ\͵ą]ɤľ̸:vĶ]vyxg<U1x#V35\o"ĆѱЇY̼̕\мƕ







  Ⅰú\ȈWoNP]ץϊß׀Y]ͯ$XМԜ~ӧéVӳQT33иYϣʌHxBV;U 
  <x#F:Fץ̀ҟ\Е\ЏЇ]ץȈWoNPYͯ$XМԜ~̳ß׀\)Ǜ*VFTȍ^ 
  JT3[BVY9:yX]y^XvX3\U]X3:#6 






























































                                            
7ϴՈȺ֙)ɧ*"ϹϴƁÔҀ+ւƴмƕʽɸҾ,ˁ͟Ч"1923ɢ"1/4֭# 

























































































                                            






































































































  ȑԥëc"ǹȈ"ÔѬ"ΣⅤϭ~ȯvVҕcBV"HUYІĒɢşuw\׀ҕXw#óÚ" 
  kHkHB\׀YT"ǹȈ]Ñ"Ł΀uwBy~ȍa"Έӭ]ϖYԻʑ~ŨFTɘȝYգx# 
  ΐʸ]ϖYȷΌV3fWoʒIÏҶ~ϏJFn"Ly~oRTͽȝYöfFn"ͽȝYöf  
  Ey^Ұ҅~ѯdY֟["ÏҶ~ȍ^Ey^ͽȝYösxBV֟F#ByYęwǹȈȯvÔ 
  Ѭ"ϫ\ֿ~ȍd#ϸȈ]ӭƮGTBy~ȍ^JI"ҨvǺUBy~ȍdҗ1x\l#ñ 















                                            









3̲\ҵϹւƴąq̚Ε 44ɢ 4̲\̼̕ʹ̈́ąXWҶҗՠ\λǸą;ӸսDyT3x#̳ ̊\






























                                            
20з֪ȝҒÞҀ +ւƴԭ̊L\Ô ͙ɇ֛,֧Ǭư"1995ɢ"73֭# 







































































̚Ε 8ɢ 10̲Y"ւƴ 302ò"ɝТΟ 471ò"ήķ 327òU1x#̚Ε 15ɢY:]T"ƞ̍
ҚYuwłɧҰğ"ȣǏɽŅYƎHxVFTÔƬѿ֪ͪɰͻ\¾ÊµÎÊ;ӓ{yN#ց̽
ʻ˗җ̃o"ւƴ 111ò"ɝТΟ 308ò"ήķ 231òVʛτYΰȸHx#VBz;"˼ɪ\̎
⑧U̚Ε 18ɢY:]T"ğ̬˺Ұ;՘nvy"ւƴ]BB:vǲԺ՘~՚AxBVVXx#̚
Ε 21ɢ 12̲Y]"ւƴ 443ò"ɝТΟ 720ò"ήķ 435òVęό:Xwò̃Yɑ;œT3x#
mFzɝТΟYşuwoǲ<Xɑ~R]vyNϘʬU1x#F:F"̠ Ư 41ɢY]"ւƴ 1200
ò"ɝТΟ 196ò"ήķ 656òVȓŀYՐԾFT3x23# 
                                            
23 ĥϴƿɹ)̚Εւƴϻ\ß΢VƎß΢*"+ͺԙПу,ы 23Ɯ ̠Ư 49ɢ 3̲"19֭~20֭# 
 17 
Әק ̚Ε\ǁͧց̽ʻ˗җ̃24 
ɢ ̲ ւƴ ɝТΟ ήķ 
̚Ε 8.10 302ò 471ò 327ò 
15.1 111 308 231 
18.4 267 526 389 
20.4 415 705 431 
21.12 443 720 435 

















                                            
24ĥϴƿɹ)̚Εւƴϻ\ß΢VƎß΢*"+ͺԙПу,ы 23Ɯ ̠Ư 49ɢ 3̲"19֭~20֭# 
25 ϹϴĔқÍͣϴ֓áŧ+ⅠúթͪƢց ւƴҀ"̠ Ư 41ɢ"թͪVҭԸœϓխ"129֭~132֭# 













̚Ε 37ɢע1904ף 1̲ ɣǢʌМēӿ'̞՜
]x1La
E 
̚Ε 38ɢע1905ף5̲ ɣǢʌМēӿ'ӆ\ÕE 

































%ĽVæ&    ͅȿŃǇլѕø 





&   ƠĎȷÔլѕø 
%Ӓ\қ&    ͅȿŃǇլѕø 
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27ƪ̈́Ґ―)̮ϕ\X:\ûȇ0+ԴƬǲӮ,Ylx̠ƯŘ̸̈́ñY9]x֪ͪ0*"+̈́ñ֪


































ǲͼ 9ɢ(1920)̈́ñϱky#мƕŘn]ε 10΀֯# 







ǲͼ 13ɢע1924ף̈́ñϱky#мƕŘn]̃7\ 6΀Cz# 

























































  ȍҕ\ÅÀÄ»]̼ԯЇY]ϘΘYǝnՉkyNo\U1x#ƀϜÙ7vyxo\  







                                            
28 Lave J,&Wenger E,Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),p.95.  


























  мƕ~Hx̬̃YR3T37^ץĢӓ̸Y]Ǳ[~̀7X3h5;u3#Ń΀?v3:v 
                                            
30ϱϴàҐȈ+{E:vМx,"+ÇÂÊԉМгȍ 6,"̈́ñǲȍœϓą"1987ɢ"13֭# 
 27 
  мƕ~ǾnTץêץÔɢ]í̬иɫ~[wՋF̀7ץíɢ[v3YXQToŹ̬hWYF   
  :cqDIץB\13OYǡ̼ЇX̬\ʽѭl~ȓŀYԻYR]DJxu5YHxo\U 










[Ά֔U1x*עϱϴץ1987.P16ף#Ê®ÀÎɿ̢ 90 ΀\ A D]ҨԻ;ⅠǕҕ5мƕf
\ʚ3YR3TüÖ\u5YՌgx#
 

















































  ̇\Ǜ;1xu5YւƴYoȕǛ;1w"ȯփȝ\мƕ])BB]̇¿"BB]Δ̈́£ 
  *VëQN׀YՔ՞Hx\;̣ՔUH#̜\ȯփȝ\мƕV35\]"ÏǈЏ]ɘŶ;   
  λǸFLy~Қ<"êǈЏ]ÏѾYλǸF"ÔǈЏ]̀7~Ƒ]xҗ;ÏòUλǸHxV 












  ȍ͗;Ҟú{wHg<]Ćѱӓé\Ѵ˃V3QN)ʀ*U]X["LBUւɢY{NQT   
  ĠӼDyT3NͼѱЇƪՈƊŦV35ȍҕ¡»U1x#ȈWoNP]ė7^ЮYƊŦ  
  HxBVYuQT"ϘΘYʕGN˛xҭ3XW~ȍUs[#F:F"Ǳ[\ǤƟHUY  
  ǗǞ]ȘԷńơĐVFT͵ҢFX[XQT9w"ȍҕҗßĐ\ȍҕ¡»~ȍ͗̀ҟ; 
  Ҟú{wFX]y^XvX[XQT3x#37 











































































































































 ÔϿƒϕVFTⅠӓ\ßX̬ͪ]"üÖ\ 9̬U1x46# 
 
Ә 2 Ⅰӓ\ÔϿƒϕ\̬ͪעēʵ חĥϵӗף  
1755 ɢ ւƴ'֝זÔϿƒE 
1763 ɢ ҒǴǵ'ȮɶÔϿƒE 
1787 ɢ ɝТΟ'ȈȗÔϿƒE 
1812 ɢ ւƴÍήķ'ҬœFÔϿƒE 
1815 ɢ ɝТΟ'ЬӳɶÔϿƒE 
1831 ɢ ւƴ'Ҕź΀ÔϿƒE 
1838 ɢ ήķ'ǇȌÔӃҾE 
1853 ɢ ւƴ'˸ÔϿƒE 
















































































































  5΀~՞=ToȈWoNPYVQT]ʚ3ŕwíʪ~Ė5BV"ʪӫ~°Î¤«F 
   TͪFmBV"¼Î~˸ēFʧĲ~ɥAxBV"̢Y]̚РXÎÆ~˗NIYϯǨ   
    \ˤѧqˤΏYΓֵHxBV"ʨƬŉȟ;̪̟Xkk÷җV\qwVwL\o\~ͪFm  
  BVXW;④ӥU1wѵ]x#ϖYʪʜYֆ{xӘⅠ\ҟPY93T]"B5FNѮ׌~ 
  ՔGTӘⅠҗVFT\Ҩɒ~Ԣ:YF"ӘⅠ~ǱͯYHxBV;④ӥU1x#53 
 






                                            
51̇խгȍВ+ɤйǑ̀ҟӥֳӱԎ, °ÇÎ´Æ׆"2008ɢ"14֭# 




Ә 3 ւƴ\мƕ\ϖʐVɤľ̸\Ѓՠ\ϖʜעēʵ חĥϵӗף  








8ȍҕҗ;Ҩvԑֹ~ӹȕHxBV  ń̳ÍńơHxBV  



























רצ ͮʧ\ӮχYȭʕFN˘ȶ̎ϾÕ\Ɏǵ  








































































                                            
55 ơş"173֭# 
 43 



























רצ ւƴϏՠҗVǫͪϏՠҗ\ƴǫ\Ŕ͈  






































































 ӱ͈\ȭԣ]"ÉÎÂ²Y9]xւƴ\½¢ÆU1xւƴЃǫҗ 1 Ƣ(YS)V"Ŕ͈\













                                            
56֪ǫȍY9]x֪ǫŔ͈ϳ\°ÅÎ°£U1x#»¡Æ»ǲȍ\ Paul 
Boersma V David Weenink \ÛƢ~ÝʑVFTքЃDyN#łɶ¶Î»µÎ
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
 






üÖ"Ǎ 1:vǍ 6]LyMyւƴЃǫҗ YS"ǫͪЃǫҗ KKƋaMI~"Ǎ 7]ɤľ\Ѓ
ǫ\µ£ÆV¯~ХFT3x#Ǎ\҇Կ]ƪΚ̃(Hz)"ͳԿ]̢օעsec.ף~ХH#X
9"ƪΚ̃(Hz)̰ǲĪ\ӘХ] 20000 HzU"ϝɚǞӘХU1x# 
üÖ"ւƴЃǫҗ YS~ÝʑYǫͪЃǫҗMIƋa KK"ɤľ\֪ǫ\ϖʐ~ֱYǣƩF"L
\ա3~kVnN# 


















4WRPCRI  7052524UP3*V1 
 
         5     5    4    
 
 
4  RPCRI  704UP3*V1
 
           4      
 49 
4  R@CRI  70525241
 
          5    5    4    

4  R@CRI  704UP37B/V1
 
         4          
 
 50 
Ǎ 3Í4 ]ǫͪЃǫҗ MI \)V5V5Nvw*խŔƋa)NvwvעՋF\ͱĩף*խŔ\
֪ǫµ£ÆV¯~ХFN#µ£Æ;ӮγDyxɚǞ\ϖʐ]Έ֪YuQTİƣ]
ЀXxo\\"ǡ̼ƪΚ̃ɚǞ:v 4000Hz ɚǞY׏ԒΚ;֛ÝF"DvY 8000Hz :v







Ï̎"¯~ӧxVǍ 3\ЃǫքǾ̢\ 320Hz:vʏѩXǮū;ӧvy"Ǎ 4Y:]TӨ
Şʜ\X3ū<;ѴѵFT3x#ŀĐY"®±ÄÎ£]ū<\ÏȕD;qqͷ]TѴѵDyT
3xBV;{:x# 
4  R@CRI  70525241
 
          5    5    4    
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4  R@CRI  704UP37B/V1
* 




]ЀXxo\\"ǡ̼ƪΚ̃ɚǞ:v 4000HzɚǞŉǰƋa 4000Hz :v 8000HzY:]Tӧ






























































































































































































































































































































































                                            






























































































































































































                                            
59 ϱϴàҐȈ+{E:vМx, ̈́ñǲȍœϓą"1987ɢ"116֭# 
 76 



























































































































































































-éė 16.)ϖʐ~R:mעɘŶ\Џף* ׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20)ыרÆÎ²  
ϙӳǈF)Gp19ʽĆ3HxNnY]"W5FNv33UFt5:"̀7TÖD3*V
ɘŶYNI[x#ɘŶ)kIĺhW\9kGX3UH;"+V5V5NvwNvwv,V3
                                            


























































































































































































































                                            
64 ׳99qNȈWoǑ״(2014/01/20) ыרÆÎ² 
65׳ԵхŷбхǴ֑ĠҟǑ״(2013/11/18)ɢÝыקÆÎ² 
 91 























  ńơĐV35BV^~Ė5̢"бNP]đ:ƇǾЇẊŴ\ń̳Đ~ʨƬFT3x{]U 
  ]X3#ʵƲ]ЀXxֆʑ~ȡJ"ΠūYǱͯXԧϠ~F"ͯ$XҖ7~˗QT3xVҖ  
  7vyx#бNP\ӧӱU]"ǱɂЇÇ´ÆU\ƊŦ;ȘԷńơĐ\ʵƲʜY]ʒόЇY  
 92 
  ĈQT3xVHx#ńơĐV35BV^]ʒIFoơGǤʻY3xBV~ʨƬFX3F" 
  ̚РYȕҒDyxByV]Q<w{:xÆÎ²~ʨƬFTo3X3#1x3]ЧąЇY 
  ԜŚDyxǨϻ;1x{]UoX3#Ly]ƊŦҗ;ҨŔNP;đ~FT3x:"kNL 
  y;ҨŔNP\ϱΠVńơĐYVQTW535ʨƬ;1x:YR3T\ńՔϩӱ;1xΠ 







  ӥHxY"÷җ\¬°Î¹Ê~ӠӟFTȍҕHxV:"1x3]̀˟(instruction) 
  UĆՠDyxМԜ~ϣʌHxV:UȍҕHxV35uwo"ȍҕ]Ɛwɔ[ńơĐ\ȍ 
  ҕÅÀÄ»U\ƣʑЇ(centripetal)ƊŦ~ՔFTϱGxV35BVU1x#МԜ\Ǖ  
  Œ]ȘԷńơĐŉU1x:v"ȍҕ\ƹֹ]L\ńơĐ\Ѓՠ\ÆŉYƣ]vyx 









                                            
66 Lave J,&Wenger E, Situated Leaning Legitimate peripheral participation(Cambridge 
University Press),pp97-98. 
67 Ibid.,p100. 




























































































                                            

















   :[FTбNP]ϘΘЇȍҕ~"ʨƬ~ϣʌHxƊŦ\Լ՟\ÝU˝7x#B\Լ՟]L 










                                            


























































































⑤ΚĬʁÍ͇Ұ̆ ˿ЍĢ+̍ĠҟÅÎ Ġҟŉȟ ӘⅠ,"Ļϱ׆"2009ɢ# 











































+̍οǲȍ̀ҟòօгȍխѠӥ,"ы 3ɔы 1Ɯò̇ÍЧąгȍҀ"2010ɢ"83/103֭# 
Ă⑤ҒƁÍБ׈АȈ)Ýȍ֪͗ͪȝY9]x̼̕\Ćѱ֪ͪ\џѱЇȍҕ/Ң,ւƴ,̇ͪ\˟ͧ


















ǘîɯȈ)ɤľ\֪ǫӘⅠY9]xͺƷͯЃǫ*"+϶ſǹȈǲȍ ПуѠӥы 44Ɯ òօгȍ
Ҁ,"2008ɢ"29/36֭# 
ǘîɯȈÍɅ͊ňȈÍɄ͙АòÍʓ̀ΝȈ)ƺԌ\Å»\ǮŴ4ϱʉ׮Ì̲,קרÌ̲,ק׭Ì
̲\֪ǫ\ΊՁ:v*"+϶ſǹȈǲȍ ПуѠӥыת׮Ɯ òօгȍҀ,"2012ɢ 43/52
֭# 
ǘîɯȈÍɅ͊ňȈÍɄ͙АòÍʓ̀ΝȈ)åɤľ\֪ǫӘⅠ\Å»Vˇˮ*"+϶ſǹȈǲ






















































































PRAAT: Paul BoersmaDavid Weeninkłɶ¶Î»µÎ http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 








































ɡʵ 27ɢ 10̲ 30̕    חĥ ϵӗ 
 
 
